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  ABSTRAK 
MUHAMMAD AJI FAJARI, Analisa Perilaku Dinamis Struktur 
Bangunan Tinggi akibat Variasi Sudut Balok Kantilever pada Façade Spiral. 
Skripsi. Jakarta: Jurusan Teknik Sipil Universitas Negeri Jakarta, 2020. 
 Bangunan tinggi telah mengalami peningkatan pada desain arsitekturalnya 
pada satu abad terakhir. Desain arsitektural tersebut akan bergantung pada façade 
yang dimiliki oleh sebuah bangunan. Façade spiral (twister) merupakan salah satu 
bentuk yang telah diaplikasikan pada banyak bangunan, contohnya adalah 
Evolution Tower, Mode Gakuen Spiral Towers, Turning Torso, dll. Berbagai 
macam sistem struktur diterapkan untuk mencapai bentuk façade spiral. Salah satu 
sistem struktur yang diaplikasikan pada penelitian ini adalah balok kantilever. 
Maka dari itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perilaku dinamis 
struktur bangunan tingkat tinggi akibat variasi sudut balok kantilever pada façade 
spiral. 
 Untuk peninjauan perilaku dinamis tersebut, dilakukan analisa struktur 
untuk Variasi model struktur yang ada (Eksisting dan Var-0 s/d Var-5) dengan 
metode beban dinamis gempa respon spektra dengan meninjau parameter 
dinamisnya, seperti periode struktur, massa struktur, gaya geser dasar, gaya geser 
lantai, simpangan antar lantai, perpindahan maksimum dan kapasitas balok 
kantilever yang dihasilkan oleh variasi-variasi struktur yang dianalisa pada 
penelitian ini. Analisa struktur dibantu oleh perangkat lunak ETABS v.13. 
Adapun ketentuan keamanan dan batasan yang dipakai adalah ketentuan yang 
berasal dari Indonesia (SNI), India (IS) dan beberapa ketentuan lain yang dapat 
mendukung pada penelitian ini.  
 Hasil yang ditunjukkan oleh variasi-variasi stuktur menunjukkan bahwa 
penambahan balok kantilever memperburuk parameter dinamis dan kestabilan 
struktur daripada model eksisting. Seperti contoh model variasi struktur Var-2 
yang memiliki perioda yang lebih rendah memiliki kecendrungan untuk 
menghasilkan respon-respon yang relatif ekstrim buruk jika dibandingkan dengan 
model variasi struktur lain.    
Kata kunci: balok kantilever, façade spiral, respon spektra, perilaku dinamis, 
twister 
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ABSTRACT 
MUHAMMAD AJI FAJARI, Structural Analysis of Dynamic Behavior of 
High Rise Building due to Application of Varied Angled Cantilever Beam to Form 
Spiral Facade. Undergraduate Thesis. Jakarta: Department of Civil Engineering, 
Jakarta State University, 2020.  
 Tall buildings have had upgrades on their architectural designs in the last 
decade. Those architectural designs mostly rely on their facades which are owned 
by the respective buildings. Spiral Facades (twister) is one of the design that has 
been applied on many buildings, e.g. Evolution Tower, Mode Gakuen Spiral 
Towers, Turning Torso, etc. There are several structural systems that are applied 
to reach spiral façade. One of the structural systems applied is cantilever beam. 
Therefore, the aim of this research is to discover the dynamic behavior of high 
rise building due to the application of the variation of angled cantilever beam on 
spiral façade.  
 In order to study the dynamic behavior of the structure, structure analysis 
(for Existing and Var-0 to Var-5) needs to be done with dynamic loads of 
earthquake by using response spectrum method to analyze dynamic parameters, 
such as structure’s period, mass, base shear, story shear, story drift, displacement 
and beam capacity which are the result from the structure’s variations exists in 
this research. The structural analysis is helped by software: ETABS v.13. As for 
the provisions and limitations which are used in this research are from Indonesia 
(SNI), India (IS) and several other provisions that is able to support this research.  
 The result shows that those variation with cantilever beam equipped for 
the facades have worse values of dynamic parameters and also for the stability of 
the structure than the existing one. As an example for Var-2 which has lower 
structure periods has tendency to generate extreme responses which is bad if it is 
compared to other variations.  
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